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EXPLAIN ANALYZE “SQL 文” 
         QUERY PLAN 
----------------------------------------------------------------- 
Unique   
(cost=212052.11..212052.14 rows=1 width=62) 
(actual time=1449.660..1449.660 rows=0 loops=1) 
中略 
Rows Removed by Filter: 3445031 
Total runtime: 1449.748 ms 
(13 行) 
EXPLAIN ANALYZE “SQL 文” 
         QUERY PLAN 
------------------------------------------------------------------
Unique   
(cost=11.71..11.74 rows=1 width=62)  
(actual time=10.691..10.691 rows=0 loops=1) 
中略 
Rows Removed by Filter: 9554 
 Total runtime: 10.849 ms 
(15 行) 
